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Személyek
Schwartze, nyugalm azott alezredes — •
M agda5 j e*sö házasságabeli leányai ~  ]
Auguszta, második neje — — — -
W endlovszky Francziska, Auguszta testvére H. Serfőzy Etel 





Hefterdingk, lelkész — — — — —
Dr. Keller, kormánytanácsos — — —
Teréz, szobaleány — — — — — —
Beckman, nyugalm azott tanár — — —




Kolozsváry A lbert 
Arday Árpád
Történik egy vidéki kerületi székvárosban. Idő: jelenkor.
Mérsékelt helyárak:
@ WWW
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I rendű 2 K  16 fii'. 
Támlásszék II. rendü l K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 96 lilL 
Erkély II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
möndás kezdet© este föl nyole 
Holnap9 cstktörtöliöii 1916 áprilln ST-éns
Újdonság ! Itt először ! Újdonság I
MÁGNÁS MISKA.
Operette 3 felvonásban.
T1 eb ied en  sz. ktr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
